














博士後期課程 3 年  佐藤 明 
 
 
1.  はじめに 





係しない私生活についてはほとんど触れていない。(1)不敬事件から 2 年後の 1893 年に英文で執筆され、日清




















































































































































































































































































































































































































































































ている信徒の宗教的情熱を呼び起こし、新しい信徒を獲得しようとする運動。日本では 1883 年 1 月横浜での初祈祷
集会を契機に全国で起った。 
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